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Abstract: The purpose is to analyze why willingness of public joining in traffic management hardly translates into action. Take Xi’an Bell tower as the study
area，and utilize behavior － selection mode and put forward utility function of public participation based on hypothesis of economic － man，then research con-
version mechanism of willingness of public joining in traffic management used in quantitative determination method. It shows: The reason that willingness hard-
ly translating into action is that the public value joining in traffic management low. Meanwhile，there is a gap during different ages，which results in the differ-
ence on selection mode joining in.
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引 言
目前，我国交通需求量急剧增长引发的交通问题日益突出。
据有关资料统计，西安市全社会运营车辆由 2000 年的 31. 03 万辆
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放 300 份问卷) ，并赋予 4 个分值梯度，即非常认同( 8 分) 、比
较认同( 6 分) 、一般认同( 4 分) 、不认同( 2 分) ，其他因素测定




2 － 4 分 5 分 6 － 8 分
人均得分
W1 0． 612 0． 09 0． 12 0． 79 6． 38
W2 0． 572 0． 15 0． 14 0． 71 6． 07
W3 0． 194 0． 24 0． 22 0． 54 5． 62
W4 0． 019 0． 23 0． 20 0． 57 5． 70
W5 0． 279 0． 12 0． 14 0． 74 6． 21
W6 0． 477 0． 23 0． 21 0． 56 5． 65
W7 0． 384 0． 07 0． 13 0． 80 6． 44
W8 0． 154 0． 23 0． 21 0． 55 5． 63
从( 表 2) 可看出，责任感( W1) 、社会环境( W7) 和民主认
同度( W5) 测得的人均分值高出 5 分的人数较多，表明此三因
素影响参与意愿程度相对较大，个人责任意识强、社会参与氛
围浓厚以及个人对政府认同度越高，则越能激发公众参与的意
愿。此外，公众参与意愿整体较强( 人均分值 ＞ 期望值 5 分) ，
不同年龄段存在参与意愿差异，根据个人工作状况和经济收入
等社会背景的不同，并参照相关分类方法，按照 18 ～ 35 岁、36
～ 50 岁及 50 岁以上三个年龄段分类统计，得出三个年龄段参




N1 N2 N3 … N61 N62 N63 … N176 平均得分
18 － 35 4 2 0 … 2 4 0 … 2 2． 68
36 － 50 4 2 2 … 4 0 2 … 4 3． 82




18 － 35 岁 36 － 50 分 50 岁以上
标准差
W1 6． 45 6． 49 6． 08 0． 18＊＊
W2 6． 09 6． 02 6． 08 0． 03
W3 5． 44 5． 90 5． 85 0． 21＊＊
W4 5． 63 5． 73 5． 87 0． 10
W5 6． 20 6． 29 6． 16 0． 05
W6 5． 65 5． 87 5． 41 0． 20＊＊
W7 6． 40 6． 49 6． 49 0． 04
W8 5． 69 5． 82 5． 16 0． 28＊＊
从( 表 3) 可知，35 ～ 50 岁年龄段参与意识最强，18 ～ 50 岁
和 50 岁以上年龄段相对弱。所处社会阶段、受教育程度等决
















V =∑∏( pi) ·Vi( X) ( 1)
其中，V 为相对某一参照点的盈利和损失感受; ∏为决策
权重( 主观概率 Pi 的函数) ，即个体根据经验等为事件 i 发生
的客观概率赋予主观感受值; Vi 为主观感受价值见( 图 2) 。
图 2 主观价值函数
前景理论函数有以下特点: ( 1) 它是决策个人相对某一参
照点的盈利和损失感受的函数; ( 2) 函数曲线的 Y 轴左侧代表
个人对决策感受为亏损，Y 轴右侧代表个人对决策感受为盈
利，且在参考点附近( 原点) 感受越激烈; ( 3 ) 函数曲线的非对















Ｒ = B·P + D － C ( 2)
其中，Ｒ 为参与总效用; B 为参与本身带来的现实效用; P
为现实效用实现概率; D 为心理收益; C 为参与成本。
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卷形式让被调查者给四种不同的参与方式主观打分 ( 1 ～ 10
分) ，然后利用比率法( 为消除最大值与最小值估测的个人差















电话投诉 8． 2 0． 39 7． 6 0． 34 … 9． 4 0． 43 2422 0． 35 1
公益团体 6 0． 29 8． 5 0． 38 … 5． 6 0． 26 1768． 3 0． 26 2
部门反映 4． 6 0． 22 5． 6 0． 25 … 2． 6 0． 12 1468． 2 0． 21 3
听证会 2． 2 0． 1 0． 6 0． 03 … 4． 2 0． 19 1231． 6 0． 18 4
( 注: 比率法［6］计算为个人在四种方式中的打分比率。以样本 N1 为例，电话
投诉的打分比率为 8. 2 / ( 8. 2 + 6 + 4. 6 + 2. 2) =0. 39. 参与方式选择排序根据所
有样本的比率总和计算得出。)
此外，不同年龄段对不同参与方式的效用估测不同，因此
参与偏好存在差异 ( 表 6) 。其中，18 ～ 35 岁年龄段参与方式



























电话投诉 8． 2 0． 39 7． 6 0． 34 … 5． 6 0． 22 1435． 1 0． 35 1
公益团体 6 0． 29 8． 5 0． 38 … 5． 2 0． 21 1139 0． 28 2
部门反映 4． 6 0． 22 5． 6 0． 25 … 6． 6 0． 26 922 0． 22 3
听证会 2． 2 0． 1 0． 6 0． 03 … 7． 9 0． 31 643． 7 0． 16 4














电话投诉 11． 6 0． 42 9． 6 0． 35 … 8． 2 0． 31 468． 1 0． 36 1
公益团体 6． 6 0． 24 5． 5 0． 2 … 4． 6 0． 17 288． 2 0． 22 3
部门反映 4． 5 0． 16 7． 8 0． 28 … 7． 6 0． 29 302． 1 0． 23 2
听证会 4． 6 0． 17 4． 6 0． 17 … 5． 9 0． 22 228． 9 0． 18 4














电话投诉 10． 4 0． 48 11． 6 0． 39 … 9． 4 0． 43 518． 8 0． 35 1
公益团体 5． 5 0． 25 6． 2 0． 21 … 5． 6 0． 26 341． 1 0． 23 3
部门反映 0． 5 0． 02 5． 9 0． 2 … 2． 6 0． 12 244． 1 0． 17 4
听证会 5． 2 0． 24 6 0． 2 … 4． 2 0． 19 359 0． 25 2
( 3) 50 岁以上年龄段
表 7 交通管理公众参与模式图解
再次，以“部门反映”方式参与交通管理往往需要较高参
与成本 C( 直接成本、心理成本) ，实现的概率 P 也较低，使参与





示，参加听证会成本 C 较低，实现概率 P 较高，但个人心理收
益 D 较低，使参与总效用 B 不高，因此，以这种方式参与交通
管理的人较少。此外，参与听证会的社会个人代表名额往往较
少，致使决策最终无法反映民意。以 2010 年西安地铁调价听




( 下转第 24 页)
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图 7 东京武藏野艺术大学图书馆































分市的住宅作品 House N、House H 等系列项目。外表为纯白
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( 串联模式和并联模式) 加以阐释，并提出优化模式( 表 7) 。
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